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実験は、健常成人 7 名（男性 6 名）の両足背に対して実施した。  
従来の表皮内電気刺激法で用いる電極は、円筒状電極より針状電極が 100μ m 
突出している電極を用いるが、本研究では、突出量を 20μ m とし、針と外筒対













の選択性を高めていると思われる。これは C 線維終末が Aδ線維終末よりもよ
り表皮の浅い場所に位置している可能性を示唆している。また、本研究による





あった。 C 線維は Aδ線維と比較しより皮膚浅層にあることが示唆された。  
